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ABSTRAK 
 
Nurul Lia Shinta. K4312048. PENERAPAN DESAIN PEMBELAJARAN 
PLANTAE BERBASIS JiTT DIPADU AfL UNTUK MENGUBAH 
KEMAMPUAN BERARGUMENTASI SISWA KELAS X SMA. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Januari 2017.  
Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu pertama, mengetahui penerapan 
desain pembelajaran Plantae berbasis Just in Time Teaching dipadu Assessment 
for Learning terhadap perubahan kemampuan berargumentasi siswa kelas X 
SMA. Kedua, mengetahui profil kemampuan berargumentasi siswa kelas X SMA 
setelah penerapan desain pembelajaran Plantae berbasis Just in Time Teaching 
dipadu Assessment for Learning.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 
dalam 4 siklus, dari bulan Maret hingga bulan April 2016. Setiap siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas X SMA Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 
39 siswa. Data penelitian diperoleh melalui tes, lembar observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data kemampuan berargumentasi siswa dinilai dengan indikator, 
yaitu: claim, reasoning, dan evidence dinilai menggunakan tes kemampuan 
berargumentasi berupa soal uraian yang disusun peneliti sesuai kecukupan setiap 
indikator. Teknik analisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif. Validasi 
data dengan menggunakan teknik triangulasi. Prosedur penelitian menggunakan 
model spiral Kemmis dan Mc. Taggart.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan desain pembelajaran 
Plantae berbasis JiTT dipadu AfL dapat mengubah kemampuan berargumentasi 
siswa setiap siklus. Rata-rata kemampuan berargumentasi siswa pada Pratindakan/ 
Siklus I/ Siklus II/ Siklus III/ Siklus IV adalah 43,16%/ 38,89%/ 63,98%/ 78,38%/ 
93,89%. Capaian aspek claim pada Pratindakan/ Siklus I/ Siklus II/ Siklus III/ 
Siklus IV adalah 53,85%/ 43,16%/ 80,95%/ 98,46%/ 99,82%. Capaian aspek 
reasoning pada Pratindakan/ Siklus I/ Siklus II/ Siklus III/ Siklus IV adalah 
48,72%/ 35,47%/ 55,68%/ 66,92%/ 88,64%. Capaian aspek evidence pada 
Pratindakan/ Siklus I/ Siklus II/ Siklus III/ Siklus IV adalah 26,92%/ 38,03%/ 
55,31%/ 69,74%/ 93,22%.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan desain pembelajaran 
Plantae berbasis JiTT dipadu AfL dapat mengubah kemampuan berargumentasi 
siswa kelas X SMA.  
 
Kata Kunci: desain pembelajaran, Just in Time Teaching, kemampuan 
berargumentasi, Assessment for Learning 
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MOTTO 
 
Bangunlah di sepertiga malam, ambil wudhumu, bersujudlah, dan ungkapkan 
semua tangis, peluh, bahagia, dan harapanmu pada-Nya. 
(Suhati) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui. 
(Q.S. Al Baqarah: 216) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap  
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri 
(Ibu Kartini)  
 
Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak.Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak 
dan gelombang itu.  
(Jalinus At Thabib)  
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison)  
 
Mengapa harus menangis bahkan seorang bayi pun selalu tersenyum dan tertawa 
tak peduli dunia ini kejam atau baik padanya. 
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